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1 L’A.  montre  d’abord  que  le  toponyme  d’Aornos  que  l’on  trouve  chez  les  historiens
d’Alexandre est maintenant attesté dans les documents bactriens sous la forme Warnu. Le
nom de l’Hindoukouch,  en avestique Upari.  saēna (plus haut que le (vol  d’un)  aigle),
correspond bien au « sans oiseau » grec. Ptolémée donne par ailleurs une transcription
exacte  de  Warnu ce  qui  conduit  l’A.  à  accorder  plus  de  confiance  à  la  géographie
ptoléméenne pour  l’Asie  centrale.  En revanche la  mention d’Aornos  chez  Philostrate
serait de pure invention littéraire, sur la base de légendes clairement issues du monde
grec  ou proche-oriental.  L’A.  en vient  alors  à  une longue attaque contre  tout  crédit
accordé  à  la  Vie  d’Apollonius  de  Tyane sur  la  base  des  fouilles  de  Taxila :  les
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correspondances  ne  seraient  que  de  hasard  et  la  description  de  la  ville  de  pure
convention.
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